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ABSTRAK 
 
Khusniah, Khotimatul, 2013 “Upaya meningkatkan Motivasi Belajar Melalui 
Layanan Penguasaan Konten Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 4 
Bae Kudus Thun Pelajaran 2012/2013”. Skripsi program studi 
Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing I Dra. Hj. Sutarti, SE, MM., Dosen Pembimbing II Drs. 
Sabar Rutoto, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Layanan Penguasaan Konten. 
 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penurunan motivasi belajar 
siswa yang berdampak pada prestasi belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 4 Bae 
Kudus, siswa yang mengalami penurunan prestasi belajar dikarenakan motivasi 
belajarnya rendah, apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus maka akan 
berdampak pada prestasi belajar mereka, oleh karena itu peneliti melaksanakan 
layanan penguasaan konten untuk mengatasi penurunan motivasi belajar siswa. 
Permasalahan yang akan diteliti: Apakah layanan penguasaan konten efektif untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 4 Bae Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Tujuan penelitian ini adalah: Diperolehnya 
peningkatan motivasi belajar melalui layanan penguasaan konten pada siswa kelas 
VIII E SMP Negeri 4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Motivasi belajar adalah suatu dorongan pada diri siswa baik yang berasal 
dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang 
memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri berkenaan dengan sikap, 
kebiasaan belajar, penguasaan materi dan kesulitan menghadapi pelajaran. 
Sehingga peneliti mengambil hipotesis “Layanan penguasaan konten dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 4 Bae Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 4 Bae Kudus, sebanyak 20 siswa yang mempunyai motivasi belajar yang 
rendah berdasarkan  wawancara dan observasi. Variabel penelitian: layanan 
penguasaan konten (variable bebas) dan motivasi belajar (variable terikat). 
Metode pengumpulan data metode pokok observasi, metode pendukung yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. 
Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 
dilaksanakan dengan 3x pertemuan, dengan alokasi waktu 45 x 2 menit (2 jam 
pelajaran). 
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan layanan penguasaan konten 
motivasi belajar siswa rendah  dalam kategori kurang dengan tingkatan skor 10-
17. Setelah diberikan layanan penguasaan konten pada siklus I motivasi belajar 
siswa mengalami peningkatan cukup baik dengan hasil tingkatan skor 27-34. 
Kemudian pada siklus II setelah diberikan layanan penguasaan konten motivasi 
belajar siswa terus meningkat menjadi baik dengan tingkatan skor 38-41. Hasil 
 
 
x 
 
observasi layanan penguasaan konten indikator high touch di siklus I ini 
memperoleh hasil rata-rata 60%, dan pada indikator high tech di siklus I ini 
memperoleh hasil rata-rata 60,3%. Pada Siklus II aktivitas peneliti indikator high 
touch memperoleh hasil rata-rata 80,3%, ada peningkatan sebesar 17% dari siklus 
I. Dan siklus II indikator high tech memperoleh hasil rata-rata 82,6% terjadi 
peningkatan sebesar 22,3% dari siklus I. Hal ini menunjukkan bahwa layanan 
penguasaan konten dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan layanan penguasaan konten dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 4 Bae Kudus. 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji 
kebenarannya. Melihat temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. 
Kepala sekolah, diharapkan bahan pertimbangan dan masukkan dalam 
memberikan kebijakkan pada guru saat proses pembelajaran agar membantu siswa 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Kepada siswa, hendaknya dilatih 
untuk membangun kesadaran siswa dalam belajar. 3. Guru Pembimbing, 
hendaknya mampu membimbing siswaagar mau dan senang dalam belajar. Dan 
diharapkan dapat membuat siswa merasa mendapat dukungan , membuat siswa 
bertanggung jawab dan mendidik siswa untuk mencapai tujuan yang realistis.  
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ABSTRACT 
 
Khusniah, Khotimatul, 2013, "Achieving Motivation Mastery Learning Through 
Service Content At E Eighth Grade Students of SMP Negeri 4 Bae Kudus 
Lessons Thun 2012/2013". Study Program Guidance and Counselling. 
Faculty of courses at University of Muria Kudus, Advisor I Dra. Hj. 
Sutarti, SE, MM., Advisor I Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. 
 
Keywords: Motivation, Content Control Service.  
 
The research was motivated by a decline in students' motivation that 
impact on student achievement of class VIII E SMP Negeri 4 Bae Kudus, student 
achievement declined due to low learning motivation, if this is allowed to 
continuously then it will have an impact on student achievement they are, 
therefore researchers implement content control services to address the decline in 
students' motivation. Issues that will be examined: Is the service effective mastery 
of content to increase students' motivation class VIII E 4 Bae Kudus Academic 
Year 2012/2013. The purpose of this study is: Obtaining increased motivation to 
learn through service on student class VIII E SMP Negeri 4 Bae Kududs 
Academic Year 2012/2013. 
Motivation to learn is a good boost in self-esteem that comes from within 
as well as from students outside the student to achieve the expected goals. 
Mastery of content services are counseling services that enable students to 
develop self-respect to attitudes, study habits, mastery of subject matter and the 
difficulties faced. So researchers have hypothesised "mastery of content services 
can increase students' motivation class VIII  E 4 Bae Kudus Academic Year 
2012/2013.  
Subjects examined in this study were eighth grade students of SMP Negeri 
4 Bae  Kudus, as many as 20 students who have a low learning motivation based 
on interviews and observations. Research variables: mastery of content services 
(independent variable) and motivation (dependent variable). Principal method of 
data collection methods of observation, interviews and methods supporting 
documentation. Analysis of comparative data using descriptive. This research was 
conducted with 2 cycles (cycle I and cycle II) each cycle of meetings held with 
3x, with the allocation of a 45 x 2 minutes (2 sessions).  
Based on the observation before action service content mastery low 
student motivation in the poor category with scores level 10-17. Once given 
control service content in the first cycle increased student motivation quite well 
with the results of level score 27-34. Then on the second cycle after the given 
content control services continue to increase students' motivation to be good with 
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a level score of 38-41. The observation of indicators of content mastery service 
high touch in the first cycle to obtain an average yield of 60%, and the high tech 
indicators in the first cycle to obtain an average yield of 60.3%. On Cycle II high 
touch activity indicator researchers obtained an average yield of 80.3%, an 
increase of 17% from the cycle I. And the second cycle of high tech indicators 
obtained an average yield of 82.6% an increase of 22.3% from the cycle I. This 
suggests that mastery of content services can increase students' motivation class 
VIII E 4 Bae Kudus Academic Year 2012/2013.  
The results showed mastery of content services can increase the 
motivation of students of class VIII E SMP Negeri 4 Bae Kudus. Thus the 
hypothesis can be accepted because it has been verified. Looking at the findings 
of the field, researchers advise: 1. Principals, are expected to enter the 
consideration and provide policymakers with the teacher during the learning 
process in order to help students to improve student motivation. 2. To students, 
should be trained to build awareness in the students' learning. 3. Supervising 
teachers, should be willing and able to guide siswaagar delighted in learning. And 
is expected to make students feel supported, make students responsible and 
educate students to achieve realistic goals.  
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